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5NA REVISTA PARA EL 3 88)
-IRANDO AL FUTURO UNA NUEVA ETAPA A PARTIR DE UNA SLIDA TRAYECTORIA
%L PASADO A¶O  SE CUMPLIERON LOS  A¶OS DE EDICIN DE LA 2EVISTA DE )NVESTI
GACIN %DUCATIVA 2)%	 %N EL A¶O  SE EDITA EL N  DEDICADO A LOS TRABAJOS PRESEN
TADOS EN EL PRIMER 3EMINARIO DE -ODELOS DE  )NVESTIGACIN %DUCATIVA  CELEBRADO EN 
"ARCELONA PRIMERA ACTIVIDAD DE LA RECIEN CREADA !SOCIACIN !)$)0%
,AS DOS PRIMERAS FINALIDADES DE !)$)0% SEG¢N FIGURAN EN SUS %STATUTOS SON 
  &OMENTAR ESTIMULAR E IMPULSAR LA INVESTIGACIN EDUCATIVA DE CARÕCTER EMP¤RICO 
EN TODAS SUS VERTIENTES Y ÕMBITOS DE APLICACIN
  $IFUNDIR LOS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIN
$ESDE SUS INICIOS LA 2)% HA QUERIDO RESPONDER A ESTAS DOS FINALIDADES AL TIEMPO QUE 
SU CONTENIDO SE HA IDO ADECUANDO A LAS NECESIDADES Y LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD 
INVESTIGADORA Y DE LA SOCIEDAD 
%L V¤NCULO ESTRECHO CON !)$)0% QUEDA MANIFIESTO EN LA DIRECCIN DE LA 2EVISTA QUE 
SE CORRESPONDE SIEMPRE CON LA PERSONA QUE EJERCE LA 0RESIDENCIA DE LA !SOCIACIN ,A 
*UNTA $IRECTIVA ASIMISMO SE REPONSABILIZA DE  LA POL¤TICA EDITORIAL DE  LA MISMA QUE
DANDO EN MANOS DE LA DIRECCIN EJECUTIVA Y EL CONSEJO DE REDACCIN LA EJECUCIN DE LOS 
ACUERDOS TOMADOS EN LAS DIFERENTES *UNTAS $IRECTIVAS DE LA !SOCIACIN
3E ACUERDA TAMBI£N QUE EL #ONSEJO !SESOR EST£ FORMADO POR PERSONAS DE PRESTIGIO 
DE LOS $EPARTAMENTOS DE -£TODOS DE )NVESTIGACIN Y $IAGNSTICO DE DIFERENTES UNI
VERSIDADES ESPA¶OLAS BUSCANDO LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD POSIBLE (ASTA ESTE CURSO 
PASADO HAN SIDO LAS PERSONAS REVISORAS EXTERNAS DE TODOS LOS ART¤CULOS ENVIADOS A LA 
2)% PARA SU POSIBLE PUBLICACIN 
$ESDE LOS INICIOS SE ACUERDA LA PUBLICACIN DE DOS N¢MEROS AL A¶O 2)% HA TENIDO 
SIEMPRE UNA PERIODICIDAD  SEMESTRAL ,A 2EVISTA HA DIFUNDIDO  TAMBI£N HASTA  EL  A¶O 
 LAS PONENCIAS MESAS REDONDAS Y SYMPOSIA DE LOS DIFERENTES 3EMINARIOS Y #ON
GRESOS PROMOVIDOS POR !)$)0% CELEBRADOS BIANUALMENTE DESDE EL A¶O  
,A 2)% HA POTENCIADO LA DIFUSIN DE LAS L¤NEAS DE INVESTIGACIN DE GRUPOS DE DIS
TINTAS UNIVERSIDADES ESPA¶OLAS %N LOS PRIMEROS N¢MEROS HAB¤A SIEMPRE UNA SECCIN 
DEDICADA A ELLO -ÕS TARDE ESTA SECCIN SE SUSTITUY POR LA DE ESTUDIOS MONOGRÕFICOS 
QUE PROFUNDIZABAN EN EL ESTADO DE LA CUESTIN DE UN DETERMINADO TEMA ,AS SECCIONES 
TITULADAS  h3UGERENCIAS METODOLGICASv O  h4RABAJOS METODOLGICOSv HAN  IDO DIFUN
 2EVISTA )NVESTIGACIN %DUCATIVA
2)% VOL  	
DIENDO LOS AVANCES REALIZADOS EN METODOLOG¤A DE INVESTIGACIN Y HAN CONSTITUIDO UN 
GRAN APORTE PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN EDUCATIVA EN %SPA¶A
!  LO  LARGO DE  ESTOS    A¶OS  LA  REVISTA  HA  IDO  ADECUÕNDOSE  A  LAS  EXIGENCIAS  DE 
INFORMACIN E  INTERCAMBIO PROFESIONAL MODIFICANDO  EN CONSONANCIA  CON ELLAS  SU 
POL¤TICA EDITORIAL !S¤ POR EJEMPLO EN LA %DITORIAL DEL N¢MERO  CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER SEMESTRE DE  SE INFORMA DE UNA NUEVA POL¤TICA EDITORIAL QUE PRETENDE 
RESPONDER A DOS NECESIDADES BÕSICAS DE UN  LADO  TRATAR DE UN  TEMA EDUCATIVO DE 
ACTUALIDAD EN PROFUNDIDAD Y DE OTRO FAVORECER EL INTERCAMBIO DE TRABAJOS DE INVES
TIGACIN QUE RECOJA LA DIVERSIDAD TEMÕTICA EXISTENTE ! PARTIR DE ESE N¢MERO SE INICI 
LA PUBLICACIN DE UN N¢MERO MONOGRÕFICO CADA DOS A¶OS CUYO CONTENIDO DESARRO
LLABA UN TEMA EN PROFUNDIDAD ,OS N¢MEROS MISCELÕNEOS AMPLIABAN EL N¢MERO DE 
ART¤CULOS  SOBRE  TRABAJOS DE  INVESTIGACIN Y EN ELLOS  SE MANTEN¤A UNA SECCIN DEDI
CADA A UN ESTUDIO MONOGRÕFICO QUE EXPON¤A EL ESTADO DE LA CUESTIN SOBRE UN TEMA 
DE INVESTIGACIN Y QUE VEN¤A A SUSTITUIR LA SECCIN DE L¤NEAS DE INVESTIGACIN DE LOS 
N¢MEROS ANTERIORES
,A CALIDAD DE LA 2)% HA IDO AUMENTANDO TAMBI£N A LO LARGO DE ESTOS A¶OS $ESDE 
EL #ONSEJO DE 2EDACCIN  CON EL  SOPORTE DE  LA !)$)0%  SE HA  TRABAJADO PARA QUE  LA 
REVISTA CUMPLA CON LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS REVISTAS CIENT¤FICAS %S IMPORTANTE 
RESE¶AR QUE DESDE SUS INICIOS LA REVISTA HA CUMPLIDO CON GRAN PARTE DE LOS ESTÕNDARES 
DE CALIDAD RESE¶ADOS POR EL   )#94 E )3/# EN  O POR LA 3ECRETAR¤A DE %STADO DE 
5NIVERSIDADES EN )NVESTIGACIN EN  O DEL #).$/# EN CUANTO A LOS CRITERIOS DE 
CALIDAD DE  EDICIN  T£CNICA  GENERALES Y  FORMALES  AS¤  COMO A  LOS DE DIFUSIN USO Y 
ACEPTACIN POR PARTE DE LA COMUNIDAD CIENT¤FICA Y AL CONTENIDO CIENT¤FICO #ON EL OBJE
TIVO DE RESPONDER AL MÕXIMO A DICHOS CRITERIOS SE HAN IDO INTRODUCIENDO A LO LARGO 
DE ESTOS A¶OS DIFERENTES MODIFICACIONES TALES COMO LA PUBLICACIN DEL RESUMEN Y EL 
ABSTRACT Y DE LAS PALABRAS CLAVE LA PUBLICACIN DE LAS FECHAS DE RECEPCIN Y ACEPTA
CIN DE LOS ART¤CULOS EL AUMENTO DEL N¢MERO DE ART¤CULOS POR VOLUMEN PUBLICADO LA 
AMPLIACIN DEL #ONSEJO !SESOR CON PERSONAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL LA 
EVALUACIN PREVIA DE LOS ART¤CULOS POR REVISORES EXPERTOS AJENOS AL #ONSEJO !SESOR LA 
PUBLICACIN EN LA 7EB DEL CONTENIDO COMPLETO DE LA REVISTA HASTA EL A¶O ANTERIOR DE 
LA EDICIN EN PAPELx
4ODO LO ANTERIOR PONE DE MANIFIESTO QUE LA TRAYECTORIA DE 2)% TIENE SLIDOS FUNDA
MENTOS .ACI CON LA CONVICCIN DE INTEGRACIN PARTICIPACIN Y SERVICIO DE TODA Y PARA 
TODA LA COMUNIDAD CIENT¤FICA Y PROFESIONAL Y  ENTENDI Y ASUMI QUE LA INVESTIGACIN 
EDUCATIVA HA DE TENER FORTALEZA METODOLGICA SI PRETENDE CONSTRUIR UN CORPUS  DE CONO
CIMIENTO QUE AVALE LAS DECISIONES DE INTERVENCIN O ACTUACIN PROFESIONAL
0ERO NUEVOS RETOS HAN DE AFRONTARSE ENTRE ELLOS EL DE HACER COMPATIBLE SER REFERENTE 
NACIONAL POR SU ATENCIN A LA PROBLEMÕTICA EDUCATIVA DEL PA¤S Y A LA VEZ FORMAR PARTE 
DEL CONJUNTO DE PUBLICACIONES CON IMPACTO INTERNACIONAL ,A &UNDACIN %SPA¶OLA PARA 
LA #IENCIA Y LA 4ECNOLOG¤A &%#94	 PUBLIC EN EL A¶O  EL LIBRO TITULADO h,A EDICIN 
DE REVISTAS CIENT¤FICAS #RITERIOS M£TODOS Y DIRECTRICES DE EVALUACINv ESTE LIBRO PROPORCIONA 
UNA SERIE DE METODOLOG¤AS Y CRITERIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS REVISTAS ESPA
¶OLAS 5N ANÕLISIS DETALLADO DE LOS ACTUALES PROCESOS DE GESTIN Y DEL CONTENIDO DE LOS 
N¢MEROS PUBLICADOS INDICA QUE 2)% CUMPLE CON GRAN PARTE DE LOS INDICADORES DE CALI
DAD MENCIONADOS EN ESA PUBLICACIN 
2EVISTA )NVESTIGACIN %DUCATIVA
2)% VOL  	
5NO DE LOS OBJETIVOS INMEDIATOS DE LA 2)% HA DE SER EL RECONOCIMIENTO DEL )NSTITUTE 
FOR 3CIENTIFIC )NFORMATION )3)	 EN SU BASE DE DATOS DEL *OURNAL #ITATION 2EPORTS *#2	 
#OMO TODOS SABEMOS NO ES FÕCIL OBTENER LA EVALUACIN POSITIVA QUE PERMITA LA ENTRADA 
DE 2)%  EN EL 3OCIAL 3CIENCE #ITATION )NDEX PERO TANTO LA TRAYECTORIA PREVIA COMO EL ENTU
SIASMO Y DEDICACIN QUE  SU NUEVA DIRECCIN DEDICARÕ HARÕ POSIBLE  EL  LOGRO DE  ESTE 
OBJETIVO 3IN DUDA ALGUNA HABRÕ QUE ABORDAR REFORMAS O CAMBIOS EN VARIOS ASPECTOS ! 
MODO DE LISTADO NO EXHAUSTIVO Y TENIENDO COMO REFERENCIA LOS INDICADORES Y CRITERIOS 
PUBLICADOS POR LA &%#94 ADELANTAMOS LOS SIGUIENTES
n 2EVISIN DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTIN CON ESPECIAL ATENCIN A LA COMPOSICIN 
Y FUNCIONES DE LOS COMIT£S EDITORIALES Y CIENT¤FICOS   !L MENOS UN TERCIO DE LOS 
MIEMBROS  DEL #ONSEJO !SESOR  DEBEN  PERTENECER  A  INSTITUCIONES  DIFERENTES  AL 
ORGANISMMO EDITOR 
n !UMENTAR LA )NTERNACIONALIZACIN DEL #OMIT£ !SESOR HASTA LLEGAR AL M¤NIMO DEL 
 EXIGIDO
n $ECLARACIN EXPL¤CITA DE LA 0OL¤TICA %DITORIAL DE LA 2EVISTA
n !UMENTO DE LA CALIDAD DE DIFUSIN VISIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD N¢MERO DE EJEM
PLARES VENDIDOS POR SUSCRIPCIN O VENTA DIRECTA AUMENTO DEL N¢MERO DE BASES 
DE DATOS EN LAS QUE LA REVISTA ESTÕ INDEXADA
n !SEGURAR LA ESTRUCTURA DE CONTENIDO QUE RECLAMAN LOS ESTÕNDARES  DE EVALUACIN 
PARA FORMAR PARTE DEL 33#)
n 5TILIZAR EL CALL FOR PAPERS Y LOS EDITORES INVITADOS EN LOS TEMAS MONOGRÕFICOS COMO 
FRMULAS DE APERTURA A PROCESOS DE REVISIN POR PARES
n !SEGURAR LA SISTEMÕTICA EN LA PERIODICIDAD VOLUMEN DE ART¤CULOS Y TIEMPOS DE 
EDICIN
3IN DUDA ALGUNA EL LOGRO DEL MENCIONADO OBJETIVO TAMBI£N EXIGIRÕ ESFUERZO A AUTO
RES Y REVISORES SI BIEN LOS BENEFICIOS REVERTIRÕN NO SLO SOBRE 2)% SINO SOBRE TODOS LOS 
QUE DE ALGUNA MANERA HACEN POSIBLE SU EXISTENCIA  AUTORES SUSCRIPTORES Y GESTORES 
$ESEAMOS A  LOS NUEVOS GESTORES DE 2)% QUE EL  TIEMPO DE ESPERA PARA ANUNCIAR ESTE 
LOGRO SEA EL MENOR POSIBLE $ESDE LA 5NIVERSIDAD DE "ARCELONA TANTO EL EQUIPO ACTUAL 
ENCARGADO DE  LA  REDACCIN DE  LA  REVISTA  COMO  TODAS  LAS PERSONAS QUE A  LO  LARGO DE 
ESTOS A¶OS HAN ESTADO COMPROMETIDAS EN LA GESTIN DE LA MISMA OFRECEN Y GARANTIZAN 
SU COLABORACIN CON EL NUEVO EQUIPO
- ¸NGELES -AR¤N
$IRECTORA %JECUTIVA DE 2)%
EN NOMBRE DEL #ONSEJO DE 2EDACCIN Y DE TODAS LAS PERSONAS DEL $EPARTAMENTO -)$% 
COMPROMETIDAS EN ESTOS  A¶OS EN LA EDICIN DE LA 2)%

